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1. Jus n a tu ra le  — ut basis criteriumque Juris p o s i t iv i  — summi est pro vita practica momenti.2. M an c ip a tu s  summum contra naturam, et jura hominis originaria nefas est.3. Jus s. d. n e c e s s i t a t i s  e x tre m a e  non so­lum sub obtutu ethico, verum etiam jnridico nonnullis defendi posse videtur.4. Nec p r a e s c r ip t io ,  nec jus h a e r e d i t a -  riu m  solo Jure naturali subsistit.5. Negotia in societate a e q u a li  votorum u n a n i­m ita te  in regula, subin tamen etiam m a jo r i t a t  e legitime deciduntur.6. E m ig ra t io  ir restricta civibus secundum prin­cipia Juris naturalis a b s o lu te  nec interdici, nec ad­mitti posse videtur.7. F o e d e ra  inter gentes siné respectu Religionis sancte servanda sunt.
6E Jure ecclesiastico.
1. Constitutiones s. d. apostolicae neque in orien­tali , neque in occidentali Ecclesia pro genuino Aposto­lorum opere agnitae sunt.2. Auctoritas corporis juris canonici, usu magis, quam lege invaluit.3. C o e lib a tu s , nec juri n a tu ra e  — nec juri d iv in o  positivo repugnat.4. Potestas ecclesiastica, suos intra limites semet continens, non tantum fini civitatis periculosa non est, sed eumdem insigniter promovet.5. Jura Primatis universae Ecclesiae, dividuntur in : jura honoris et jurisdictionis.6. Jus circa sacra, ex idea imperii civilis profluens, potestati civili competit.7. Civitas et Ecclesia, qua diversum finem perse­quentes societates, in sua sphaera a se invicem inde­pendentes sunt.8. In Ecclesia Rom. catholica divortium totale non admittitur.
7E Jure romano.
1. Responsa prudentum ante Caesarem Octavia­num Augustum non scripto, post eum scripto juri ad- numeranda sunt.2. Juris romani antiquissimum fontem constituunt: Mores Maiorum, et Leges XII Tabularum.3. Quarta Falcidia haeredibus institutis aut substi­tutis, non etiam legatariis aut fideicommissariis com­petit.4. Apud romanos triplex status, utpote libertatis, civitatis, et familiae distinguebatur.5. Obligatio pura correalis, non est confundenda cum obligatione solidaria.6. Haereditas dupplici modo, jure nempe civili et praetorio acquiritur.
8E Jure privato hungarico.
1. Jus priv. hungaricum duobus praecipuis nititur fontibus : Legibus et consvetudine.2. Auctoritas Tripartiti Verböcziani consvetudine magis, quam expressa lege stabilita fuit.3. Nobiles jure hungarico membra sacrae Regni coronae habebantur, eoque juribus eminentibus gaude­bant, sed obligationibus etiam variis adstricti sunt.4. Praecipuus modus bona nobilitaria acquirendi erat : donatio regia.5. Statutio ad validitatem donationis necessariaerat. 6. Proprietas bonorum nobilitarium fassionibus tantum perennalibus transferri poterat.7. Testandi facultas jure hungarico ad bona ac­quisita restringebatur.
9E Jure anstriaco.
1. Illegitime nati, nec intuitu existimationis, nec profectus ullam patiuntur diminutionem.2. Adoptio non est modus adquirendi Statum civi­tatis. 3. In successione ab intestato, conjux cum infanti­bus concurrens, semper tantum usumfructum, nunquam autem proprietatem suae partis haereditariae acquirit.4. Matrimonia inter christianos, et non Christianos non quidem iniri, sed disparitate fidei nonnisi subse- quente continuari possunt.
10
Ex utroque processu civili.
1. In processu civili austriaco principium even- tualitatis est stabilitum.2. Juramentum principale etiam sub conditione offeri potest.3. Vis documentorum in rebus non contentiosis est angustior, quam in rebus contentiosis.4. Concursualis excontentatio repraesentat totalem excontentationem postulationis, quatenus haec ex massa concursuali excontentanda est.
11
E Jure et processu criminali.
1. Tantum illae actiones ut crimina, delicta, et praevaricationes considerari et puniri possunt, quae in codice poenali pro talibus declarantur.2. Objectum codicis poenalis non tantum stricte in­justa, sed etiam complura immoralia facta constituunt.3. Ubi nullus dolus,nulla actio externa legi poenali contraria, nullum quoque crimen possibile.4. In processu criminali nulla proba per se solum, sed tantum in nexu cum tota inquisitionis, et pertracta­tionis serie valide subsistit.5. Processus criminalis inter systema inquisitorium et accusatorium medium tenere nititur.6. Jus adgratiandi soli Imperanti competit.7. Contra sententiamjudicis statarialis nulla datur appellatio.
12
E Scientiis politicis.
1. Magni quoad justitiae administrationem mo­menti est: organisatio status advocatorum.2. Politica disquirit, quae sint inter justa media ad finem status obtinendum aptissima.3. Politica nec poenam amissionis honoris, nec bonorum confiscationis approbat.4. Absoluta libertas commercii non in omnibns status adjunctis proficua est.5. Commercium internum est semper maioris pro statu utilitatis, quam externum.6. Non existit forma regiminis, omnibus nationum et temporum adjunctis accomodata, ac absolute perfecta.7. Usus machinarum usque ad certum gradum pro­ductioni et nationali opulentiae proficuus est.
13
E Jure cambiali.
1. Falsum indossamentum valori litterarum cambi- alium, et omnium in iis occurrentium verarum declara­tionum nihil officit.2. Cummunis acceptans, actionem cambialem contra 
trassantem non habet.3. Quilibet, qui se secundum leges communes le­gitime obligare potest, potest se etiam cambialiter ob­ligare.4. Debitor cambiarius non solum bonis, sed etiam persona sua cavet.5. Acceptatio est vel proprie talis vellit ex honore; utraque obligationem solutionis post se trahit.6. In processu cambiali exceptio non numeratae pecuniae locum non habet.7. Debitor cambiarius tantum tali exceptione uti potest — quae ex jure cambiali oritur, vel quae ipsi immediate contra Actorem competit.
14
E Statistica Imperii austriaci.
1. Statistica est junior omnium scientiarum politi­carum.2. Cultura vini intuitu Monarchiae Austriacae, praeferenter vero respectu Hungáriáé summi est mo­menti.3. Novissimae rei postalis institutiones tam e re­spectu financiali, quam vel maxime e respectu oecono­miae nationalis optime possunt defendi.4. Commercium tam internum, quam externum non obstante moderato vectigalium systemate recens adoptato, majus in dies capit incrementum.5. Institutum confiniorum militarium pro Imperio Austriae ex obtutu strategico aeque ac respectu sum­ptuum haud vilis est momenti.




